























































　Malgré l’expérience des siècles qui ont prouvé que la femme, sans ex-
ception, est incapable de tout travail vraiment artiste ou vraiment scienti-
fique, on s’efforce aujourd’hui de nous imposer la femme médecin et la 
femme politique.
　La tentative est inutile, puisque nous n’avons pas encore la femme 
peintre ou la femme musicienne, malgré les efforts acharnés de toutes les 
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filles de concierges et toutes les filles à marier en général qui étudient le 
piano et même la composition avec une persévérance digne d’un meilleur 
succès, ou qui gâchent de la couleur à l’huile et de la couleur à l’eau, tra-
vaillent la bosse et même le nu sans parvenir à peindre autre chose que 
des éventails, des fleurs, des fonds d’assiette ou des portraits médiocres.
　La femme sur la terre a deux rôles, bien distincts et charmants tous 
deux : l’amour et la maternité7）.
ここには、当時の女性を取り巻く状況が端的に現れているといえるだろう。
































































































































供の 4 割～5 割近くが乳母に預けられている19）。乳母には、乳児の家に使用
人として暮す「住み込み乳母（nourrice sur lieu）」と、田舎の家に乳児を連




高さである。地域によっては預けられて 1 年以内の死亡率が 7 割にも達して
いた20）。
　こうした状況を受けて、1874 年には「両親の住居外に賃金を払って乳母


























Contre un si épouvantable fléau, on ne saurait appliquer un remède trop 
héroïque; mais le plus efficace, à notre avis, serait l’enseignement sérieux 
des devoirs de la femme dans les écoles publiques. Quand on aura bien 
persuadé les mères de famille que l’allaitement étranger est presque équi-
valent à l’abandon des enfants sur la voie publique, on aura fait un grand 
pas vers la solution du problème ; mais il restera, nous ne le savons que 
trop, à mettre l’ouvrière en état de remplir fidèlement les devoirs que lui 
impose la nature et qu’elle rejette par nécessité, comme d’autres, plus 












文のテーマが「乳房と授乳について（De la mamelle et de l’allaitement）」
（1875 年 ） だ っ た こ と は 興 味 深 い。2 年 後 に は『 人 工 授 乳 と 哺 乳 瓶




た病院（Hôpital de la Pitié）において、産後 10 日後に健康だった新生児 130
人の追跡調査をしたところ、130 人のうちの 101 人が田舎の乳母に預けられ、



















































Mais, quand vous voyez, sur les promenades publiques de grasses et ma-
jestueuses nourrices dont la tête est ornée de bonnets à longs et larges 
rubans multicolores, portant un bébé dans leurs bras, dites-vous que plus 
souvent cela signifie qu’il y a là-bas un pauvre petit qui souffre ou qui déjà 
est mort, et que de plus il y a deux mères coupables : la nourrice qui a 
abandonné son enfant et celle qui achète pour son propre enfant le lait 
















































とリディア）が夏の間借りていたマルリー ＝ ル ＝ ロワ（Marly-le-Roi）の別






品《眠たい子供を洗おうとする母親》（1880 年）（図 7）と《母と子》（1880 年）















［︙］ il faut bien le répéter, seule, la femme est apte à peindre l’enfance. Il 
y a là un sentiment particulier qu’un homme ne saurait rendre ; à moins 
qu’ils ne soient singulièrement sensitifs et nerveux, ses doigts sont trop 
gros pour ne pas laisser de maladroites et de brutales empreintes ; seule 







Ah ! les bébés, mon Dieu! Que leurs portraits m’ont mainte fois horripilé ! 
– Toute une séquelle de barbouilleurs anglais et français les ont peints 
dans de si stupides et si prétentieuses poses ! ［︙］ elle tourne alors à l’af-















1890 年代以降のことである。1887 年 3 月、43 才になろうとしていたカサッ
トは、両親とともにパリ 8 区マリニャン通り 10 番地にあるエレベーター付
きのアパルトマンへ引っ越した。1926 年に亡くなるまでここが画家のパリ
の住居となる。また 1894 年春には、オワーズ県の村ル・メニル ＝ テリビュ
にあるボーフレーヌ館を購入し、ほぼ毎夏をこの別荘で過ごすようになっ





































































































　こうした演出は、19 世紀後半のジャン ＝ フランソワ・ミレーやジュール・
ブルトンに代表される農民画家たち以来、田舎の女性を理想的に描くことが
ひとつの流行を形成していたことと好対照をなす56）。例えば、カサットより
























的に扱った育児書『若い母親の書― 授乳者と乳児（Le livre des jeunes 




















































































図 1　カサット《ボックス席にて》1878 年、油彩、81.28×66.04 cm、ボストン美術館
図 2　 カサット《馬車を運転する女性と少女》1881 年、油彩、89.7×130.5 cm、フィラデ
ルフィア美術館
図 3　 カサット《庭の子供たち（乳母）》1878 年、油彩、65.4×81.0 cm、ヒューストン美
術館







図 5　ドガ《田舎の競馬場にて》1869 年、油彩、36.5×55.9 cm、ボストン美術館
図 6　モネ《庭のカミーユ、ジャンとその乳母とともに》1873 年、油彩、個人蔵




  Walter Shaw Sparrow[ed.], Woman Painters of the World – From the time of 
Caterina Vigri （1413-1463） to Rosa Bonheur and the present day, Coll. The Art and 
Life Library, vol. III, London, Hodder & Stoughton, 1905, p. 49.
  The Project Gutenberg eBook: http://www.gutenberg.org/files/39000/39000-h/39000-h.
htm
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図 10　 カサット《母と子（楕円の鏡）》1899 年頃、油彩、81.6×65.7 cm、メトロポリタン
美術館
図 11　カサット《母と子》1890 年頃、油彩、90.2×64.5 cm、ウィチタ美術館（カンザス州）
図 12　 カサット《赤ん坊の最初の愛撫》1891 年、パステル、76.2×61 cm、ニューブリテ
イン・ミュージアム・オブ・アメリカンアート
図 10
図 13　カサット《若い母親》1888 年、パステル、84.0×73.8 cm、シカゴ美術館
図 14　カサット《母と子》1900 年頃、パステル、71.0×58.5 cm、シカゴ美術館
図 13 図 14
図 11 図 12
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図 15　 カサット《母親の肩越しにこちらを見る濃紺の服を着た赤ん坊》1889 年頃、油彩、
73.1×60 cm、シンシナティ美術館
図 16　 カサット《母と子（母の口づけ）》1897年、パステル、55.9×45.7 cm、フィラデルフィ
ア美術館
図 17　 カサット《赤い胴着を着た母とその子供》1900 年頃、油彩、68.6×51.4 cm、ブルッ
クリン美術館
図 18　ルノワール《母性》1885 年、油彩、92×72 cm、 オルセー美術館
  ©photo musée d’Orsay / rmn














図 20　カサット《子供の入浴》1893 年、油彩、100.3×66.1 cm、シカゴ美術館
図 21　 カサット《乳母と子供》1896-97 年、パステル、80×66.7 cm、メトロポリタン美術
館
図 22　 カサット《緑の背景の母と子》1897 年、パステル、55.0×46.0 cm、オルセー美術
館　©photo musée d’Orsay/rmn
図 23　 カサット《裸の子供を抱くレーヌ・ルフェーヴル》1902 年、油彩、ウスター美術
館（イングランド）




図 25　 ヴィルジニー・ドゥモン ＝ ブルトン『ラ・ファミーユ』誌（1889 年 1 月 6 日）表
紙掲載作品（おそらく《入浴》1888 年）
図 26　 カサット《母と子（昼寝から起きる子供）》1899 年頃、油彩、92.7×73.7 cm、メト
ロポリタン美術館
図 27　 Toilette de l’enfant, in Mme Millet-Robinet et le Docteur Émile Allix, Le Livre des 
jeunes mères: La nourrice et le nourrisson, Librairie Agricole de la Maison 
Rustique, 1884, p. 185
図 28　 カサット《ボート遊び》1893-1894年、油彩、90×117.3 cm、ナショナル・ギャラリー
（ワシントン）












リー・カサット：子供と母の画家』である。Achille Segard, Mary Cassatt: un peintre 
des enfants et des mères, Paris, Librairie Paul Ollendorff, 1931.
 3） リンダ・ノックリンは、カサットは母子を描いた画家として一般的に評価されてい
ることを指摘し、自分の学生が母の日にカサットの《エミーとその子供》のカードを
送ったエピソードをカサット受容の典型例として紹介している。Linda Nochlin “Mary 
Cassatt’s Modernity” in Maura Reilly ed., Women Artists: The Linda Nochlin Reader, 
London, Thames & Hudson, 2015, p. 203.
 4） idem.
 5） イヴォンヌ・クニビレール、カトリーヌ・フーケ『母親の歴史―中世から現代ま
で 』 筑 摩 書 房、1994、p. 276. （Yvonne Knibiehler, Catherine Fouquet, Histoire des 
mères – du Moyen Âge à nos jours, Paris, Editions Montalba, 1977）
 6） 馬渕明子「作られた『母性』―19 世紀末の母子画についての一考察」鈴木杜幾子、
千野香織、馬渕明子（編）『美術とジェンダー― 非対称の視線』ブリュッケ、2003
年所収、pp. 290-291. またメトロポリタン美術館の Web サイトでも “Nurse and Child”
と い う タ イ ト ル が 付 け ら れ て い る。https://www.metmuseum.org/art/collection/
search/10405?searchField=All&amp;sortBy=relevance&amp;ft=cassatt&amp;off-
set=20&amp;rpp=20&amp;pos=33（2018 年 10 月 28 日閲覧）
 7） L’abbé Prévost, Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier Des Grieux, préface de 
Guy de Maupassant, Paris, Librairie Illustrée, J.Tallandier Éditeur, 1885, pp. IX-X.
 8） パリ大学の医学部で学び、フランス人女性として最初の女医となったのはマドレー
ヌ・ブレ（Madeleine Brès：1842-1921）である。ブレは 1875 年に「乳房と授乳につ
いて（De la mamelle et de l’allaitement）」のテーマで医学博士号を取得している。ま
た哺乳瓶による授乳についての著書も出版しており（L’allaitement artificiel et le bi-
beron, Paris, G.Masson, 1877）、「授乳」にまつわる問題が、女性の身体をめぐる主題
のなかで関心を集めていたことが伺われる。この著書については後述する。
 9） グリゼルダ・ポロック『視線と差異―フェミニズムで読む美術史』新水社、1998
年、p. 92. （Griselda Pollock, Vision and Difference – Feminity, Feminism and the 
Histories of Art, London, New York, Routledge, 1988）
10） カサットがサラ・ハロウェルに宛てた手紙のなかに書いた言葉として、ハロウェル
がバーサ・パーマーへ宛てた手紙（1894 年 2 月 6 日付）のなかに引用している。
Nancy Mowll Mathews, Cassatt and her circle, Selected Letters, New York, Abbeville 




た。Norma Broude, “Mary Cassatt: Modern Woman or the Cult of True Womanhood? Wo-
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man’s Art Journal, Vol. 21, No. 2, Autumn, 2000-Winter, 2001, pp. 36-43 ; 江 崎 聡 子
「「新しい女性」の肖像：メアリー・カサットによるシカゴ万博女性館の壁画『モダン
ウーマン』」『東京大学アメリカ太平洋研究』第 3 号、pp. 95-114. また E. John Bullard
は「19 世紀後半において芸術家になろうとする女性が直面した社会的心理的制約に関
する示唆をあたえる」として、次のような亡くなる前のカサットのことばを引用して
いる。「結局、女性の人生での使命は子供を産むことなのです。（After all, a woman’s 
vocation in life is to bear children.）」E. John Bullard, Mary Cassatt, Oils and Pastels, 
Watson-Guptill Publications, NY, 1976, p. 11. このことばの出典は明記されておらず、ど
のようなコンテクストで発せられたのかは明らかではない。
11） グリゼルダ・ポロック『視線と差異―フェミニズムで読む美術史』新水社、1998
年、pp. 123-124; Linda Nochlin “Mary Cassatt’s Modernity” in Maura Reilly ed., Women 
Artists: The Linda Nochlin Reader, London, Thames & Hudson, 2015, pp. 206-207.
12） 馬渕明子、前掲書、pp. 288-313.
13） Norma Broude, op. cit., p. 37.
14） Susan Fillin Yeh, “Mary Cassatt’s Images of Women”, Art Journal, Vol. 35, No. 4, Sum-
mer, 1976, p. 363.
15） 松田祐子「パリにおける『住み込み乳母』（1865-1914）」『国立女性教育会館研究紀要』




大学人文科学研究』第 6 巻、2010 年、p. 57.
17） George D. Sussman, Selling Mothers’ Milk. The Wet-Nursing Buisiness in France 
1715-1914, Urbana, Chicago, London, University of Illinois Press, 1982.
18） 絵画においても「幸せな母親像」を描いた作品が制作され啓蒙時代の新しい家族像
を喧伝していった。Carol Duncan, “Happy Mothers and Other New Ideas in French Art,” 





Sussman, op. cit., pp. 111-112, Table 3.
20） 1872 年のモノ医師による報告によると、ニエーヴルのモンソーシュ郡に預けられた
パリの子供の 1 年以内の死亡率は 71% に達する。Dr. Charles Monot, De la mortalité 
excessive des enfants, Paris, 1872, p. 27 in Fanny Faÿ-Sallois, Les nourrices à Paris au 
XIXe siècle, Paris, Éditions Pyot & Rivages, 1980, 1997, pp. 67-67. サスマンによれば、
1873 年、市町村による公営の斡旋所で乳母に託された子供の死亡率は 44.8% というこ
とであるが、私営の斡旋所を通じて預けられた子供の数はその 2 倍以上（公営：4,729
人、私営：10,0081 人）であり、後者の死亡率は挙げられていない。（Sussman, op. 
cit., p. 117, Table 4.）
21） Grand dictionnaire universel du XIXe siècle : français, historique, géographique, 
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mythologique, bibliographique�, vol. 11, 1874, p. 1124.
22） 註 6 を参照のこと。Madeleine Brès, L’allaitement artificiel et le biberon, Paris, G.
Masson, 1877.
23） idem., p. vii-viii.
24） Fanny Faÿ-Sallois, op. cit, p. 61.
25） Dr. Charles Monot, op. cit,, p. 29 in Fanny Faÿ-Sallois, op. cit, p. 64.
26） Fanny Faÿ-Sallois, op. cit., p. 92.
27） Mme Millet-Robinet et le Docteur Émile Allix, Le Livre des jeunes mères: La nour-
rice et le nourrisson, Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1884, p. 117
28） Dr. Charles Monot, p. 29 in Fanny Faÿ-Sallois, op. cit., p. 67. モノ医師によれば、1858
年から 1864 年までの 7 年間にニエーヴルのモンソーシュ郡の 10 の市町村で出産した
2884 人の女性のうち、1897 人、つまり 2/3 が住み込み乳母としてパリに出掛けている。
ルーセル法によると、住み込み乳母になるためには市長による証明書を発行してもら






29） Dr. Adolphe Pinard, La puériculture, 1904, p. 126, in Faÿ-Sallois, op. cit., p. 206.
30） Faÿ-Sallois, op. cit., pp. 183-184.
31） 1891 年の研究によると、8 年間にパリにやってきた 81,756 人の乳母のうち、24,100
人が未婚の母だった（Lédé, Étude sur les nourrices sur lieu, dans le Rapport annuel 
de la Préfecture de Police, 1891, p. 104, in Fanny Faÿ-Sallois, op. cit,, p. 106.）。貧しい
女性が自らの過ちを隠し、公的支援を得られやすい場所として出産をしにパリにやっ
てくるという事情もあった。
32） Faÿ-Sallois, op. cit., pp. 178-180. 多くの女性がこれを断固として拒んだという記録
もある。
33） Faÿ-Sallois, op. cit., pp. 168-175.










の美しさなどにはあまりこだわるべきではありません。」Mme Millet-Robinet et le Doc-
teur Émile Allix, op. cit., pp. 145-146.
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35） Faÿ-Sallois, op. cit., p. 237.
36） 松田、前掲論文、pp. 6-7.
37） idem., p. 9
38） Stewart Buettner, “Images of Modern Motherhood in the Art of Morisot, Cassatt, 
Modersohn-Becker, Kollwitz,” Woman’s Art Journal, Vol. 7, No. 2, Autumn, 1986-Winter, 
1987, p. 16.
39） “The children are all so happy out at the C’s that they do not seem to care to be in 
town at all. Sister says there is danger of their being spoiled a little, especially Elsie who 
is inclined to be a little disobedient to the Aunts. I quite agree with her as she has all 
sorts of frills today. Aleck is going out again tomorrow to spend the day and stay all 
night.” Frederick A. Sweet, Miss Mary Cassatt Impressionist from Pennsylvania, Uni-
versity of Oklahoma Press, 1966, p. 54
40） Bullard, 1976, p. 36.
41） idem.
42） 作品は同定されていない。Ruth Berson, The New Painting Impressionism 1874-
1886 Documentation, Volume II. Exhibited Works, Fine Art Museum of San Francisco, 
1996, pp. 179-180.
43） Huysmans, J.-K., “L’Exposition des indépendants en 1881”, L’Art moderne, pp. 225-
257, Paris: G. Charpentier, 1883, in Ruth Berson, The New Painting Impressionism 
1874-1886 Documentation, Volume I. Review, Fine Art Museum of San Francisco, 1996, 
p. 350.
44） エリザ・コックのサロン入選作で子供または母子を主題にした可能性のある作品は
次のとおり。La petite fermière （1867）, Jeune fille à la fontaine （Abruzzes.）, Le pe-
tit frère （Abruzzes.） （1868）, Portrait d’enfant （1870）, Portrait de Mme *** et de sa 
fille （1873）, Portrait d’enfant  ; « Tu n’en auras pas. » （1874）, Portrait d’enfant 
（1875）, Petit caprice （1879）, Le sucrier de maman （1882）, Petite sœur （1889）. Pierre 
Sanchez（éd.）, Les catalogues des Salons, Paris, L’échelle de Jacob, 1999-. vol. 7-
vol. 15 を参照した。
45） Nancy Mowll Mathews, Mary Cassatt, New York, 1987, pp. 75-76, 馬渕明子、前掲書、
2003 年、p. 302 に引用。
46　https://www.metmuseum.org/art/collection/search/10401?searchField=All&amp;-
sortBy=relevance&amp;ft=cassatt&amp;offset=20&amp;rpp=20&amp;pos=28 （2018 年
10 月 28 日閲覧）
47） Buettner, op. cit., p. 17.
48） オルセー美術館所蔵の作品は油彩の習作と考えられ、同じ構図の油彩画がほかに 2
点存在する。
49） Buettner, op. cit., p. 21, note 20. 同様の見解を示す次の先行研究を挙げている。
Breeskin, Mary Cassatt, p. 14; Bullard, Mary Cassatt, p. 54; Ellen Wilson, American 
Painter in Paris : A Life of Mary Cassatt, New York, Farrar, 1971, pp. 160-65; また、
これらとは若干違った見解を示す研究として、Segard, op. cit., pp. 47-48.
50） Griselda Pollock, Mary Cassatt, London, Chaucer Press, 1980；reed., 2005, p. 122.
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51） Buettner, op. cit., p. 21.





54） Segard, op. cit., pp. 47-48.








説だとすれば通り一遍で説得力に欠ける。Griselda Pollock, Mary Cassatt, London, 









―19 世紀末パリ、女性たちの芸術環境』ブリュッケ、2006 年、p. 33.（Tamar Garb, 
Sisters of the Brush: Women’s Artistic Culture in Late Nineteenth-Century in Paris, 
New Haven and London, Yale University Press, 1994.）
58） タマール・ガーブ、前掲書、p. 86. この作品はおそらく前年 1888 年サロン入選作の
《入浴（Le bain）》だと思われる。Pierre Sanchez（éd.）, op. cit., vol. XV, « Salon de 
1888 », no. 786.
59） Mme Millet-Robinet et le Docteur Émile Allix, Le Livre des jeunes mères: La nour-
rice et le nourrisson, Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1884.
60） idem., pp. 187-188.
61） idem., pp. 185-186.
62） 馬渕明子、前掲書（2003 年）、pp. 304-305
63） カサットはマネのこの作品をハヴマイヤー夫人に購入させた。Pollock, op. cit., 
p. 112.
64） Mme Millet-Robinet et le Docteur Émile Allix, op. cit., p. 336
65） カサットの親しい友人で、印象派絵画のコレクター、ルイジーヌ・ハヴマイヤーは
全国女性党の共同設立者であり、ニューヨークの参政権キャンペーンで活動していた。
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カサットは彼女を支援し、ニューヨークのノードラー画廊でチャリティー展覧会を組
織した。こうしてカサットは女権運動に関わることになったが、その結果、カサット
の母と子を主題とした作品の展覧会は反女性参政権支持者たちにボイコットされた。
カサットのふたりの兄弟の家族も反女性参政権支持者だった。ナンシー・モウル・マ
シューズ「メアリー・カサット― ある女性アーティストの成功譚」『メアリー・カ
サット展カタログ』2016 年、横浜美術館・京都国立近代美術館、p. 13.
